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Hbgaktad
Herr §OHAN sANMARK,
Min Huldasie Fader.
Den omhet at offentligt prisi ,
Hvars fruhter Jag, tned ymnigt mdtt ,
Frda lisvets dagmng jamla sdtt j
At aj den eId en gnista visa
som lagar i mit rsrda brost:
sag dejja rader tekna ville.
Men — hjertat svikes as mit snille ,som ej formdr sin svaga rbst
Til jamnlikhet tned kdnslan hoja!
Hur Ijustig ar mig dock den trbst ,
At sig en Fader later noja,
F&r omsorg , ko(inad och besvdr ,
Blott hjertats kdnsla vdrksani dr,
Fasi brisler i dess krast sig rbja!
As denna vordnads kdnsla so/gd,
Min hela lesnad Jkall sorklara
Hur dyr Er bmbet mig skal vara ,
Til&sag i flostet blisver dd/gd!
IVlin Huldaste Faders
Odmjuklydigste son
CARL GUsTAV sANMARK,
THEsIs I.sensum quendam moralem hominibus , niss plane dementi-b s ac ad brutorum condicionem detrulis inesse, ejusque
summam esTe vim atque usum, haud negamus; scd nobiscum
nasei, opus non ell ut statuamus: ac cum erroribus , saepe
haud levibus sit subjectus , rationis ope esTe diligenter exami-
nandum & emendandum, simul contendimus.
Tbesis II.
Considentiae vocabulo non aliud, quam ipsum illum sen-
sum moralem, homines vulgo significant; quae sane honelli
turpisve sensum potius quendam involvit, quam dissinctam &
ratiocinio elicitam officii cognitionem.
7besis IU.
Inter Commentarios rerum gessarura, Annales & Hiflo-
riam, diserimen ssatuere utique debemus.
Tbesis IV.
Judicia de consinis & factis interponere, modo vera sint,
apta, & a studio partium vitioso aliena, officio Historia haud
repugnat. Nimia tamen talium judiciorum vel frequentia vel
copia, seriem narrationis interrumpere atque opprimere, non
licet.
Tbesis V.
Publicas aedes liberorum tenerorum educandorum gratia
c onditas, haud quzdem putamus vel liberis vel civitati aeque
praeclaros promittere fructus, ac ubi domi a parentibus sa-
pientibus diligenter educantur; ted scholarum tamen publica-
rum, vel necestitatem, vel ubi recte constitutus sunt, tamen
minime laudem eximiam in dubium vocamus. Harum vero plu-
ra genera, quam quibus nos jam gaudemus, condi debere ,
srmul urgemus.
Thetis VI.
Qui, homini concessam esle facultatem putant, (Liberta-
tem vocare solent Indisserentiae) inter plures res, physxce sibi
posiibiles, sepoiitis omnibus motivis, unam eligenti; non mo-
do] experientiae adversantur, sed etiam doctrinam amplectun-
tur, cum qua facultas homines dirigendi moralis. Obligationis
vis, & prudentiae vel paedagogica? vel politicae ratio consi-
stere nullo modo possunt.
Tbests VII.
Nihil laudabilius, nihil magno & praeclaro viro dignius
esso placabilitate atque clementia, praedare monet Cicero:
cur vero ad vindictam expetendam gravesque & diuturnas in-
imicitias exercendas, homines barbari & slatui naturali vici-
niores , serri vehementius soleant, ex ipsa slatus hujus indo-
le atque conditione, non dissiculter inteliigitur.
Tbests VIII
Qui ex simplici natura animi concludunt, eum vi semper
cogitandi non posse, non pollere; invertere verum colligendi
ordinem videntur, qui ex cogitandi facultate simplicitatem
ejus inserre, potius jubet.
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nam aliquam gentem, sed plures & lingua & moribus
diversas pertinere, laudati saepius s nobis auctores docent:
led Obdorienses tamen, Beresomienses , smgutenses (& To-
hqlskenses)\ sive qui in ripa utraque fluvii Ob inserioris,
ad urbem usque surgut habitant, (addunt alii etiam stu-
vii Irtyscb inserioris accolas), ad Fennicam esso stirpem
reserendas, iidem judicant; a qua Nnrimenses st Jomsken-
sis, sive Obio superiori ab urbe usque Narim , & ostiis
fluviorum Ket> 7scbulym atque Tom vicinos, sermone
& genere longe recedere, monent. Prius genus, quod
Cbondi- Cbui 1. Kondy-cbo , (hominum de Chonda , sl, sci-
licet r) & Tju-Kum (hominum palustrium) sibi nomen
indere narrant, etiam illud aliunde ad has terras sele de-
latum (ex Pennia forte?), tradere signifioant; a Wogulis
autem Mav.si appellari, (quo iidem nomine sese etiam
ipsos ornant), perhibent. Caeterum plura de Ostjakis com-
memorant Joh. Bernh. Muller (8eben unD ©croosynsyeitcti
bcr Osljasen) in Webers vevanbcvtc Kusjknbl p. 169—
214., Yssbrant Ides 1. c. C. V; G. Fr. Mulier 1. c. VI £5.
p. 161-517 pastim; Fischer 1. c. 73-76; Pallas III $1).
p. 38-66; Georgi 25escsir. ber Haj, p. 71 sqq;
Falk II 55. p. 463-467.
Harum igitur omnium gentium sedes, a Caspii pro-
pe vicinia maris ad terras septentrionali Oceano consi-
nes, pertinentes, quamvis interrupta hodie passim serie,
post tot conversiones rerum turbasque exitiosas porri-
gantur (44), continuo tamen sese olim ordine excepisle,
(44) Quibus opportunitas deest laudatos supra de his gentibus au-
ctores speciaiiores adeundi, iis vei eximio opere Geographico Biisckingia-
no ssRcue (5ibbesd;r. P. I, Vol. i, ubi sc. imperium describit Russicum)
eonsulendo cognoscere easdem licet; inprirais Ii conserre iinui 1 placet
Aug. Ludov. schlozer, 1. e. §. 16, p. 301-306, aut Ejttsci, s ))vcbe
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certum sere videtur (45): quibus porro conjuncta suisle
siugiscsier stinmleit, 11 9Q>tt)(U, §. 14, p. loi-nr. Adderem Hijl. des
disserens Peuples soumis d la dominatian des RnJJes, par Mr. Leves-
<>u E, T. r, P. III, p. 361 sqq., eorum in gratiam quibus satis pati-
entiae suppetit ad intrusas pastim philosophicas (si diis placet) semen-
tiolas auctoris devorandas, si sidece hujusmodi seriptoribus tuto lice-
ret; certe quae sect. IX de Fennis habet, (quaeque de totius etiam Ma-
gni Ducatus Finlandiae pronuntiare incolis videtur?) talia sunt, ut mul-
tum fidei reliquis auctoris vel narrationibus vel judiciis conciliare apta
haud sini; cujus offendi calumniis posles, nisi risum potius turpi Gal-
luli inseitiae ridiculaeque temeritati deberi, quam stomachum, mox vi-
deres, servos puto aliquos infelices in Rustla, Fennicae stirpis, vide-
rat, ex quorum conditione mox de moribus ac fortuna totius gentis
judicare non dubitavit; miserae ejus sortis magis etiam motus conuni-
seratione, ubi felicissimum, scilicet, rusticorum in patria sua statum
cum sato illorum contenderet 1
(45> Qitam sit verisimile, interjecta quoque hodie inter harum
gentium (edes loca ab iisdem olim suisle occupata, cum & nuuieroflo—-
res & sui adhuc juris eslent, (ante videlicet quam a Mongolis, Tata-
ris, Rusiis &c. crudeliter affligerentur, dispergerentur ac subjugarentur,')
facile quisque videt; quod ex Ruflicse Historix monumentis, inprimis
ubi diligentius collecta editaque considere aliquando licuerit, docere
haud erit dissicile. Vel Permiorum late quoniam patens florensque
regnum, quorum vix sparsac supersunt hodie reliquiae-, hanc rem con-
firmat, Etiam Baschkiros ad Fennicum genus, pertinuisle existiraat Fi-
schews , L c. <$. 69, cujus verba sunt; 'iloit ben JsasdjPiten, i|t oljmv
Cem beEanbt, scasj ste nidis lErttariscsceH itrsjjrur 36, cb ste gieicl) beut $1»
tag 'Jutavisel) veben; baber ste aucl) pon ibreti nattybaren ben sirgtst'M}en
(qui Tataricx stirpis sunt) UsdHct; (Pssjasen), b. i. grembe
genamtet trerben. Unb id) jipeisle nid>t, rcetm «jjr non ber alten 23asct);
sirisdjen @prad)e uberbleibsel batteit, bajs picte ©purett ber Jijeutigen Uttg-
risd;eii spiactye barimi arjutressen frin ittubcu, &c., adeo ut victorum
linguam, vernacula penitus oppressa (minime inaudito exemplo) ad-
optaise illos censcat : csr. schlozer Probe )\U0.Utniial. p. 1x5. Cui ta-
men sententue probanda; idonea hactenus detuleramus argumenta; licet
absurdam haud putemus. Nec a side abhorret, quasdam generis Fen—-
nici partes, populosquc adeo, illas inter turbas hostilesque vexationes.,,prorsus interiisse.
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cognati ejus populi domicilia qui olim Novgorodensesn ,
Plescoviensem, Pctrohurgensem , Estlandensem , Olonezensem
provincias habitavit (cujusque reliquiae in Esionilus, In-
gres, Lives (46) & Careleis Russico item sceptro subje-
ctis supersunt), aeque esso indubium putamus. situs ipse
locorum demonstrare videtur, Tschudos illos quibuscum
slavi advenae conjuncti ortum Novgorodensi dedisse im-
perio, Rustbrum Chronographis, veterum nixis traditio-
num side dicuntur (47), Fennici suisle generis. Eflones
certe, indubiam hujus stirpis vicinamque ab una parte
propaginem illo inprimis venisle olim nomine, omnes
consentiunt (48), Beiereneos, proximum ab altera parte po-
pulum, seculo jam nono opibus industriaque sioruissie,
in consictio est (49), quos ad hoc genus pertinuisle ne-
mo negat (50); ac satis mature Carelios quoque, sive ut
in vetustis Norwegorum Islandorumque monumentis &c.
audiunt, Kyrealos (51), eadem quae hodie occupant loca
(46) De hoc populo (cum Lettis haud consundendo) ejusve reli-
quiis csr. schlozer in M. £soh. Haigolds (h. e. Ejusd. schlo-
zeri) 25et)I. jum Oleuoerdnb. sRttsUnb, II st). p, 345 sqq,
(47) Csr. Muliers 0amml. 9hi0. ®cscs). I 35, p. 6 & 10. C. G.
Arndts Hcues @t. pnmshurgisdjce 1/83, 1 35, p. 162 sq.
166 & 178; H 58. P- 75 s(l.
(48) Vid. MiiLLBR 1. c. p. 10, not. (**), & V s5. p, 402.
(49) Vid. snorrii sturLONibis Heims-Kringla Ed. Pering-
skoldii T, I p. 110, sqq. (Ed. schoningii T. I p. 110, 182;
T, II p, 219 sqq) Langebek scriptores Rer. Danicar, Medii jEvi
T. II, p, 109 sq. Csr, Torsa:i Biji, Rer. Norwegicar, P. I, L, III.
C. 25, p. 163. sq.
(50) Vid. Langebek 1. c. not. (i) & (1), ac quos laudat.
(51) Ixyrjaler & 'ixirjaler quorum terra vocatur 2\yrja!an& &
Birjalansc (Csr. TOREssiUs i, c. P. II, L. I C. 17, p. 32). Ipsi nem-
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tenuisle conslat; quos quidem posl Novgorodensem de-
mum Civitatem conditam atque opibus invaleseentem (a-
deoque post seculum V aut VI?) ad illas terrarum partes
penetrasle, nemo puto existimabit. Quae itaque omnia,
indicatas nuper a nobis regiones ab hominibus Fennicae
prosapiae habitatas olim suilse, haud obscure produnt.
Lappones tandem, anttquissimos sine dubio septen-
trionis nostri (etiam Finlandiae) incolas (;a), ad eandem
pe se vocant ’i\rtrjalstUUrn (pl. jtujtlloiset)/ tcrraraque suam Kavjsila
s. Hasialan mna. (An a l\nrja, Fenn. pecus, gregent, significante?). Hos
cum Norvvegis seculo jam IX prxlia setHTe, l. c. tradit Torsjeus , quam
tuta side, non dicam; eosdemque (eodem seculo) a Rege sveorum frico
Emundi silio subactos suisle narrat in samosa oratione Thorgnyrus Le-
giser apud sturlOnidem si c. T. I p. 485. (Ed. sch6:i. "i : il p.
104).
(52) Csr, Disis. de Bircarlis P. I (quam a, 1786 hic edidit Dn,
Freme. Mich. Franzen, 4:0) §. 1. Pennas , qui hodie dicuntur., (suo-
malaUes), septentrionis nostri cile aborigines, Lapponesque eorum e sle
coloniam vel subolem, aut post Fenniam demum noslrara a svecis in-
vasam a Fennico genere ac stirpe discclllUe quamque hodie sectantur
vitae rationem adoptasse, absurda prorsus est hypothesis, multisque no-
minibus monumentis rerum certissimis adveri';. Appellationem Pinna-
rum, in vetustis Norwagorum Islandorumqne monumentis celebratam
(indeque ad Taciti quoque aures propagatam), ei genti quat Lap-
po:mm hodie nomine venit (quod posterius nomen seculo XII antiquius
non esso satentur,) olim suilse propriam, omni caret dubio; eamque
gentem & ita appellat & sedes vineque sustentandat rationem luculenter
seculo nono deseribit OtHERUs (Peripi, apud Langebekium sic.).Lap.
pones totam primitus tenuitse scandinaviam, probabile est; quod de Pen-
nis nostris dici idem haud potest; quin Fenniam quoque nostram (imo et-
jam EJloniam, unde iis sere locis coliocasie eosdem Tacitus videtur,)
ante hodiernorum incolarum in has regiones adventum eosdem olim per-
errasle, doceri potest. In Lapponica igitur lingua, non autem in Fen-
nira, origines nominum peregrini generis quae locis quibusdam sveciae
adhaeserunt, radices item vocabulorum non paucorum svecicorum quae
dialectis Germanicis reliquis ignota sunt, investigare oportet. Ncc ego
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reserendos esle stirpem, linguae suae cum reliquis a nobis
commemoratis comparatio arguit: qua instituenda inter-
dum repetimus ad aliarum commemoratarum a nobis
nuper gentium idiomata, quam ad Fsnnicum, propius
Lapponum vocabula & loquendi morem accedere (53);
unde hos itaque propiori quadam noslros Fennos, quam
alias ejusdem generis nationes, cognatione haud contin-
gere, contra quam multi pronuntiarunt viri eruditi, lu-
culenter apparet.
De quarum omnium nationum hac quam lingua-
rum simisltudo indicat affinitate, ut quadantenus existi-
mare queant etiam quibus opportunitas deesl auctoras
consulendi quos laudavimus, quique commodam dili-
gentius hujus rei judicium exercendi materiam praebent,
tabellam adposuimus, speciminis loco quorunclam voca-
bulorum simpliciorum ususque perpetui comparationem
exhibentem, iisdem verbis Russice etiam atque Tatarice
adjectis, ut quantum ex harum gentium linguis illae, de
quibus nobis quaestio vel abeant, vel ad has accedant,
videre simul liceat (54). Cumque Ungrorum praeterea
quidem- dubito, ubi cognationem inter vocabula svecica & Fennica inter-
cedere manisestani video, quorum vestigia in Lapponica (aliisve cognatis
Fennici generis) nulla rcperio, eadem Fennos potius ex svecis quam hos
ex illis nuituasse, prommtiare.
(53) sic Auris Fennis Korva, ac Hstonibus KdsW dicitur, Lapponi-
bus vero Peljc, Tscheremissis Pillisch, Mordwanis Pila, Wogulis Pel,
\\ otis Peli , Ostjakis Pel & Pclt , Pennis Pelles si Pel , syrjrnis Pel 1. Pje! ,
adde Ungris sili'. Lappones & Ungri numero utuntur Duali , quem Feiini
ignorant, &e.
(54) Fundamenti loco indiculum adhibuimus a Ceicb. PALLAs si c,
T. III p. 57 exhibitum, linguarum Osljakis, Hrogulis & Mordwutis tiiita-
tarura; cum quo Vocabularia contulimus Grammaticis Linguarum Tsrhe-
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gentem ex hac eadem natam essie stirpe, viri docti do-
remitschicce , Tschuwaschica (vid. Tupra p. 72 Tq. &p. 76) & IVoticce (cujussacere obliti Tupra Tumus mentionem , quique edita itera suit Rullice, Pe-
trop, 1775, 4:0) adjecta, ac indicem a Mullero traditum (1. c. T, III.
p. 382 Tqq.) linguarum Tscherem. Tschuwasch. sVot. Mordwan.Permicce,
sirjceniccB & Falaricae , nec non quem habet schlozer (1. c. p. 308 Tqq )
linguarum IVdgulicce & Ojijacorum Kondensium fluvio IrtyTch vicinorum,
e Fischeri Vocabulario Polyglotto (quod pollidet R. Institutum Hillqricum
Gotting.) mutuatum, coli. ipsius(jFisCtsERi libro Tupra laudato, ©ini. p.
162 Tqq. it indice quem dedit Falk 1. c. T. II. p. 467 Tqq. Quos Tontes
indicavimus, ut quibus volupe fuerit rem ulterius persequi, videant unde
abundantius liceat haurire.
Fateri tamen simul oportet, quod etiaai supra significavinrtis, «eque
ex hujusmodi indicibus Tolis linguarum & collectoribus & collatoribus cae-
terum plane ignotarum , aut certe parum cognitarum', Tatis ubique tutum
aut locuples de earum cognatione judicium fieri polle , neque magnam il-
lam Orthographiae in verbis Tcribendis populorum qui literarum ipsi uTu
destituuntur (quorumque hinc Tonos alii aliter & percipiunt & lignandos,
Tuo q«isque more, putant) varietatem atque ambiguitatem permittere ut
eadem Temper TructuoTe inter Te contendantur. Quamobrem multum uti-
que dubitationis ae obTcuritatis adhuc rellat; eoque plus, quod Dialecto,
rum quoque varietas, quam in rudibus hujusmodi linguis haud parvam
esse & res ipTa monet, & aperte Tcriptores testantur (cTr. Miir.LER i. c. III.
95, p. 329 Tqq ), non potuit npn lacunas Tallaces parere, ac divertis voca-
bulorum collectoribus diverlls Taepe Jocis in Termonem incolarum (ejusdem
caeterum nationis) inquirentibus, varia,neque Temper conlllio quaerentium
idonea, earundem rerum osserre nomina, A vitiis praeterea Ttriptionis &
Tphalmatibus typographicis, in tali argumento vehementer moleltis, illos
indices haud esse^ramunes, Tacile quisque exillimaverit; qualibus lauda-
tum illud Vocabularium Fi/cherianum (de quo vid. schlozer 1. c. p. 292
(95), &c.) quantum quidem ad linguam attinet Fennicam, haqd paucis
laborare vidimus, cum Gottingae versantibus copiam illud inTpiciendi Ce-
leb» GATTERER nobis indulgeret. Cujus generis quaedam in Tabella
quoque nostra occurrere exempla putamus, quae nos quidem sideliter ex
auctoribus noltris exprellimus; v. g. quod Wotjackis tria Pin, & Tex PatAi-
ci (quod alii Kwin & Kwat Tcribunt, reliquis linguis cognatis adltipulan-
sibus) legitur apud Dn. Faex 1. c. qui idem T/chcvemiJsos lapidem py ,ap-
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cuerinr (55); eadem verba Uiagrice expressa ad hujus
quoque caullae arbitrium commodius reddendum subje-
cimus; quem indicem saniojedica tandem eorundem vo-
cabulorum interpretatione auximus, confirmandae viro-
rum eruditorum lentendae idonea, qui nullam omnino
huic genti cum Fennico genere intercedere cognationem,
peliare auctor est, pro quo alii ky habent, linguis cognatis convenientius,
cujusmodi orthographiae lingularis alia quoque exempla apud eundem os-
sendas. sic Deum Wotis diei puniar alii docent, alii Inmar, invitis hoc
quidem linguis cognatis; Wogulis nubem alii tuli aiii pul esserri, hoc qui-
dem analogiae reliquarum linguarum congruentius; iisdem Wogulis tugu-
rium kol, quod eadem ductiratione kot seribendum suilse suspicamur, Etc.
Aliquibus talibus caustis varietas quoque est tribuenda, inter verba Wo-
gulica qua: ex indice Fischeriano assert 1. c. p. 308 sqq. schloZer, &
quae in Tabella nostra comparent, (ex aliis laudatis nuper sontibus hau-
sta) conspicienda; ita apud illum Kurom 35 Ontellou Qt, Lou xo, Nwmia
ccelum, liotol sol, jjmkup luna, Ma terra, Achtosch lapis, Kum homo,.
Kitmen vir, scham oculus, Pitim labium,Kwal hypocaurtum,£sdut arcus, d-c
esseruntur. E quo exemplo de soto hoc genere judicare, facile est; eique
consilio adjuvando ut tabella etiam inserviret nostra, studuimus, in qua
linguae Fennicae perito quaedam erunt obvia ejus ignaris vix percipienda ;
ex. g. Bi Permiorum & syrjsenorura convenire cum Fennico Pii , silex qui
igni excutiendo inservit. Tu Wogulorum, TyWotjakomm & Permiorum,
assine videri Fennico suo (palus) & Ungrico T6 piseina, eodem modo
ac szel Ungrorum cum nostro Tuli , &e.
(55) Csr. sainovxcz Demonjlratio Idioma Ungarorum &Lappo-
tmm idem ej]'e (Hasn. 1770, 4:0) & quos ille citat Auctores. Rectiiiinic
autem monuit Dn. scIilozer (J. c, p. 3o5, not, 21) verba idem ej/e admo-
dum hyperbolae a sainoviczio adhiberi, pro cognatione conjungi; nihil
enim aliud demonstrare voluisle videtur. Negari vero nequit, magis
cum Lapponum lingua (ac forte etiam, quod schtozERO placet, Vagulo-
rum, nobis quidem minus adhuc quam vellemus cognita) quam cum
Fornorum noiirormn convenire videri; nec dubito, quin orthographia ha-
rum linguarum diligentius constituta & collata, atque casuum praeterea
doctrina apud Ungros ad eandem normam quam Fennic* perspicaeistime
constituit in Grammatica sua VhAELXLs exacta, mutuo hinc fructu lin-
augeri queant.
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merito judicarunt (j6), quaque igitur, ne perpetuis haec
(;6) Vid. scHlozer 1. c. p. 295 & I-iNohEiM de diversa origine
Finlandonm & Lapponum, in Nov, AU, R, societ. scientiar. Upsal.
Vol, II p. 32 sqq. Csr. Pallas 1. c, T. III, p. 67 sq.; qui etiam obscr-
vat, forma faciei ad Tmgusos propius quam ad Fennos accedere, Index
vero Vocabulorum, quem subjungere placuit, talis est;
Lat.
i
a
3
4
5
' 6
7
8
9
10
IOO
IOOO
Deus
Coctum
Nubes
Ventus
Nix
sol
Luna
Ignis
Aqua
Fluvius
Lacus
Ungr.
Edgy (leg. Edsch, & s. p.)
Kesto
Harons
Negy
btt
Hat
Het
Nyoltz
Kilentz
Tiz
szaz
Ezer
Isten
Eg, (Mennyet)
Felyho
szel
H6
Nap
Hold
Tuz
Viz
Folyo-viz
T6 (proprie pi/cind)
samojed.
0P .
side.
Nj*r.
Toss, tet.
samljak.
Mat.
sju.
sindet.
Chasowoju, Chabeju,
Ju, luzeju.
Luze jur.
Ju jur, U jur.
Chaj.
Nmn.
Tur, Tir,
Merze.
Jumtsche, Chat,
Chajer, Cha-er,
Jalomda.
Tu.
Gii.
3'aga.
To.
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disputatio turbis permisceatur, huic generi porro intru-
di haud debet.
Lat.
Terra
Lapis
Ferrum
Homo
Vir
Oculus
Auris
Labium
Lingua
Ttiguriura
Arcus
sagitta
Piscis
Ungr.
Fold, Mezo campus(Fenaiiss/ct-
xd silvaT’
Ko
Vas
Erabcr
Fe'r
szeiu
Fili
Ajak
Nyelv; unde Nyalom lambo,
Nyelem glutio (Feunis Nuo-
len & Nielen )
satora, Haz domus.
Jy
Nyil
Hal
samojed,
Ja.
Paj.
Jezc.
Luze.
Vajzoka.
sajva.
Cha, Chavon.
Tipte, njauvar.
Ncme, Njame,
' Met, Mjas, domus,
Inn.
Munk.
Chale, Cha-lja,
Verba samojedicU ex Indice sumsimus quem inter alias quasdam sche-
das Lindhemianas aequilatum bibliotheca nostra Academica aslervat,
quemque ex eodem profluxislse sonst, unde silum Ce). schloZER hausit,
(vid. Ej. 9Ulg. 9Icib. Ojesclj. p. 292 sq), non dubitamus; csr. Lindheim 1.
c. p. 34 sq. & Hi/l. nostram Bibliotheca Acad. Abobnjis p. 196. Pauca ilia
hujus lingua: vocabula, qutc cum idiomate Fennici generis nationum, in ta-
bella nostra commemoratarum, quarundam conveniunt, per viciniam aut
ab bis ad samojedos, aut a samojedis ad has transtisse, existimanda simi;
ut Num coelum, quod cum VVogulis & Ostjakis quibusdam commune ha-
bent, Mirze ventus, Tscliereniiflorum Mardejcb assine, item Tu Ignis,
tsaga fluvius, To lactis, Chale piseis; quorum aliqua casui etiam simili—-
tudinem hanc debere, ut sin , septem, cum svecico ejusdem numeri no-
mine, credi potest. Fennicac autem nostrx cum nonnullis linguarum saepe
dictarum major evicta jam cst slmiiitudo, quam ut cognationem earum in-
stgnetn quam viri celeberrimi laudarunt, suspectatn habere cum Cl,
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sedes igitur hominum sennici generis priseas ubi-
nam locorum investigare oporteat, ex dictis judicium
haud dissiculter fieri polle pertuasi (57), porro censemus
Lappones quidem, pafloritiae consl.mter vita; deditos, an-
tiquissimis jam temporibus a communi stirpe divulsos
ad septentrionem tetendisle; reliquas vero ejusdem colo-
nias, agriculturae interim arte partim auctas, live nume-
ro hominum semper crescente, live'injuriis vicinorum
Thunmanno liceat. Csr. Ejusd. Unters. uber bie 2Utc (Besdj. einiger
VTorbisdjen DolFer, p. 195) sq.
(57) Non igitur commentum modo Rndbeckianum , de gentis Fenni-
cre ex decem tribubus Ifraeliticis iu exilium Aslsyriacum abductis origine,
merita explodimus, ut hypothesin idoneis omnino destitutam fundamen-
tis; sed neque Celeb. scHoningii adstipulari sententise postunnts, qui
prima vcstigia hominum generisFennici in hodiernaWolhynia & Ukrainia
Historiarum scrutatori occurrere, pronunciat, deinde in Mazovia & septen-
trionalibus Lithuanix partibus deprehendi, &c. (Dm be LTorsFcs optivis
belsc C. Vs, §. it & 12; Horgcs K.iiges> C. H, §. 27. Nimis a ve-
ris suis sedibus hxc hypothesis majores Fennorum removet ; qua deinde
vir doctistimus abutitur ad duas-ajias non mitius salsas opiniones itabilien-
das, nempe Fennos (Lappones) non pojle antiqui,]imos tjse septentrionis no-
Jtri incolas ; ac eosdem , quamprimum J'edes sisus ad Jeptentrtonem adtm~
verent, aut non multo post, a Norsvegis suijje jubasios ac tributariosfactos,
Quae posterior aslertio, ita generaliter ac rotunde proposita, quam vehe-
menter etiam a speeie veritatis abhorreat, in oculos mox cuique incurrit,
a studio partium non abrepto. Lappones enim temporibus nato Christo
anterioribus septentrionem jam adiilse, certum haberi debet; atque vel
ex sama eorum ad Tacitum perlata (hos enim Fennorum nomine signi-
ficat), colligere licet. Quo tempore orae etiam simis Fennici australiori
vicinas tenuisie adhuc tetras videntur; unde parti Eflonice , seculo post na-
tum Chrisium XIII appellatio Lappeguuda (h. e. ditio s. regio Lapponum)
ctiammtm adhaesit; Csr. Disp. Djni Franzen supra citat, p. 2 sqq not.(b)
(c) (d) (e). Ultra fluvium vero Uloensem Norwegot potentiam suam ex-
sendiste, ne ipse quidem scHoNINGlUs, ut patet ex aliis locis, docere co-
natur. Csr. Ejttsd. sorssg til be XTbtbisTc Hanbes, s«rbelee Uorges/goms
lc<Becgraps)je, s 28
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(feraci motuum & turbarum regione Mongolorum, Ta-
tarorum &c. haud procul sita) sollicitantibus, sensim su-
isle secutos. In Finlandiam autem duplici via majores
nostros venisle, Lapponesque inde paullatim submovisse,
probabile essi Primum quidem littora simus Fennici se-
cuti videntur, dumque alia pars australius illud Ecteniae
insederet, quin alia secundum borealius Fenniae, ledes
siuas explicaret, vix dubitare licet: quae deinde colonia,
longius siensim provecta, totam denique Finlandiae oram
hanc maritimam occupavit, Lapponibus ad interiores
provincias rejectis. Proxima Finlandensis populi cum E-
stonico affinitas , qui ejusdem linguae dialectis modo di-
versis utuntur, (quosque interjecti Ingri, intimum simus
recessum accolentes, utrosque contingunt etiam
cognatione proxime utrisque conjuncti), situs locorum,
quamque ille hominibus ex orientalibus partibus, unde
stirpem communis generis propagatam esle docuimus,
advenientibus ossert sesie secundum littus utrumque quasi
dissindendi, opportunitas, hanc firmat opinionem. Ne-
cesse itaque haud putamus, majores nostros ex Eflonia
demum omnes huc arceslere; quam sententiam tuendam
ornandamque 1. c. susicepit Nobil. Lindheim: licet quos-
dam siubinde trajecisle a side non abhorreat, perpetuum-
que inter litoris utriusque incolas commercium interces-
sisle utique conslet. Deinde ex Olonezensi provincia ac
veteris Permiae vicinia Carelios in savolaxiam penetrasse,
siubmotisque itidem Lapponibus, (qui a Tavastis, mari-
timae illius ac antiquioris coloniae propagine, ab alia par-
te pressi, magis magisque ad sieptentrionem sese conserre
omnes siensim coacti sunt), ea loca occupalTe, dubio caret:
quamobrem hodieque in binas quasi nationes, & diale-
cto & moribus notabiliter distinctas, gentis licet ejus-
dem, Finlandiae nostrae incolas disipescere licet; ad qua-
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rum aliam Fenni Nylandiam’, Finlandiam proprie di-
ctam, satacundiam, Tavr astiam, Oslrobotniae plurimam
partem inhabitantes, ad aliam vero Carelii, savones, di-
tionum Rautalambensis, & Cajaneburgensis in Ostrobot-
nia, cultores pertinent. Eaque res caustain simul indi-
cat, cur diu post habitatam jam a Fennis nostris austra-
liorem maritimae hujus orae partem, &: savolaxiam etiam
meridionalem a majoribus hodiernorum incolarum occu-
patam, Lappones tamen regionem interjectam ac septen-
trionales Finlandiae partes pererraverint; quod testimoniis
monumentisque idoneis infra demonslrabitur;
Tempus quidem harum migrationum a majoribus no-
stris ad haec loca factarum, accurate definire, in summa
monumentorum quae res adeo vetustas illustrent inopia,
haud licet; (eamque dissicultatem auget ambiguitas-ap-
pellationis Fenmrum vel Finnonum , quam ad Lappones
olim solos pertinentem ad nostros majores temere non
esle ubique trahendam, saepius monuimus); sed ante seculum
tamen posl Christum natum ili aut IV longinquas atque
dissitas has regiones vix adiiile, credas. Cum revocamus
in mentem, agriculturae quandam peritiam secum huc
adduxisle videri, ac terram tamen nostram tempore in-
vasionis svecicae, ac diu etiam postea, parum adeo habita-
tam excultamque suilse, ut in (uperioribus provinciis
Lappones vitam consuetam ducere tranquille potuerint;
documento haec esso videntur, Fennos noslros longa tum
harum terrarum poslesllone gavisos nondum suisle. Necho-
diernos Estones siliae provinciae multo antiquiores esle in-
colas, putamus. Nomen enim Osticeorum atque JEJlyorum
quod longe antiquius sit, id nihil quidem ad hanc rem
momenti assert; Orientales nempe illas terras earumque
populum, cujuscunque ille caeterum gentis fuerit, a Ger-
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manis potuisle' recte appellari, quis neget? Ut etiam no-
strarn Fini; 5 ruam in antiquioribus svecorum monumen-
tis dtt>, terram orientalem , solenni nomine dici, ac
Legiserum Finlandiae £aenuli i OsscvKwiD audire, res e(t
notistima; additis interdum, ad appellationis ambiguita-
tem evitandam, verbis: 2Iboce ijpiscopebbuics-/ vel i 21bo
*Mscopsb<smc (terra orientalis, svecorum Ic. imperio sub-
jecta, Ahoensis Dueccjeos) (58).
sui juris suisse Fennos, tempore quo Regis Emet
armis' insestarentur, nedum peregrino adsuetos imperio,
valde cst verisimile. Naupegorum potestati unquam Fin-
landiam noslram paruisle, commentum esl ab omni ve-
ritatis Ipecie abhorrens- Russis suisse subjectrdrn, ante-
quam sub syecorum ditionem caderet, aderit nugator
qui Cbronicon Finiandite consarcinavit, Bibliotheca Nettel-
hlaatiana insertum (59), more suo nullas affero addu-
cens rationes; cui concinere Messenius in Chronico Rhyth-
mico Finhmiensi videtur (60), ex atque luculentis ille quo-
que puteis hauriens: quorum virorum opinio, in quan-
tum tamen de C/reliis , proximas Ruflue sinibus regiones
inhabitantibus valeat, infra videbimus. svecorum autem
imperio plurimam Finlandiae partem multis jam ante R.
Ektct sancti expeditionem seculis suisle subditam, ma-
(-g) Cum de EJlonum terra sedibuscjue ioquentes, simus Fennici ac-
colas/ut hpditqiie siunt, siliae diximus; non tamen negamus, latius eos o-
limsines suos extendisle, atque ad Curlandiam (& Prussiam?)usque progresios
suisse, quod viri docti monent, Csr. THCnmann i. c, p. g? I7' 25> & J95-
(59) p - 97.
(60) Aboa: 1774 ed. p. 15. Quid de auctoritate Messenii, cum de
rebus antiquis scribens testes nullos assertorum suoruni excitat, censendum
sit, abunde docuit, magno Patrije damno Histori* ereptus nuper rebus
humanis II 1. LagerbrinG.
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gis idonei auctores, non contemnendis nixi argumentis,
contendunt (61); caussam etiam justam arma contra Fen-
nos movendi, recuperandi nempe imperii temere abje-
cti, hinc Regi praebentes. Provocant ad auctoritatem
maxime sturlonidis, apud quem Thorgnyrus, Legiser
Tiundiae, in samosa oratione quam in Comitiis Upsali-
ensibus tempore Regis Olai skotkonung eundem habuis-se tradit, inter alia pronuntiat; Avus meus paternus Thor-
gnyrus, Erici memini'{sle potuit Upsaliarum Regis , Emundi
siliii quem narravit viridi cetate florent em , expeditis quavis
czstate armis copiis, varias adii(sle regiones , suoque im-
perio stubjeciffle (oc laqbi imbis si c) Finlandiam, Kyrialiam,
Efloniam atque Curlandiam, nec non plures late ad orien-
tem sitas regiones, uhi etiamnum cernere licet congcstos ex
cespite aggeres aliaque sortiter ibi & praedare adeo gesta--
rum rerum monumenta (62). Qui memorabilis sine dubio
locus esl, atque Regem illum insignes utique res
in regionibus orientali huic maris Baltici littori adjacen-
tibus gessisse , demonstrat. Verbis tamen ipsis attente
consideratis, non tara imperio suo dictas omnes regio-
nes subjecisle , aut animo ditionem suam dilatandi ex-
pugnasle, quam incursionibus frequentibus piraticisque
expeditionibus littora vexasse, praedasque inde, veterum
more Vikingorum egisse, docere Thorgnyrus, nobis qui-
dem videtur. Quare eum quavis cestate tales secisse ex-
peditiones dicit {at hann basdi bvert stumar Leidangr uti);
neque facile, puto, quisquam existimabit, iis tempori-
bus copias svecorum tumultuariis hujusmodi bellis al-
(61) Von Dalin 1, c. ID.xgC.21 §. p. 570. Lagerbring si e.
I D. 5 C. 16
(62) Vicsi Heims-Kringla T, II, C. 81. Ed, schoning, (T. Ip. 4sJ.
Ed. Peringsti.)
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tius in omnes islas terras, silvis densis atque asperis ob-
ficas penetrare (63), mulco minus eas subjugare stabili-
que coercere imperio valuisle: unde toties in easdem
similes expeditiones suisle suscepcas, legimus. Ac Estoni-
ca, Curlandica Prusjicaque litcora maturius saepiusque ab
iis insestata esle, quam nostra haec Fennica videntur;
quod culta magis ditioraque eslent. Csine Tacitus jam
de yEstyonun gentibus commemorat, Frumenta c ceteros que
fructus eas patientius , quam pro so/ita Germanorum vier-
tia, laborare (64); quo tempore idem de noslrae incolis
orae dici potuisle, nemo credo contendet-. Ac Wulssta-
nus etiam, seculo IX, Regi Aelfredo EJUandiam (Ter-
ram Orientalem , h. e. eandem quam laudavimus Prus-
siae, Curiandiae &c oram) describit ut opulentam & flo-
rentem (6j). Mercaturam praeterea magnam ac quae-
(6}> si opportunitatem stuminum quorundam intrandorum excipias,
dissicillime penetrare iis seculis in Finlandiam, festivo maxime tempore li-
cuille, facile patet; unde non nisi lente suecestisle interiorum provincia-
rum occupationem, etiam cum conslantiori postea consilio tentaretur, no.
vimus. Insulas autem quasdam littori objectas Fennico, quas ante devi-
ctam a R. Erico sancto continentem ad svecos jam pertinuisle a vero non
abhorret, per occationem talium expeditionum navalium occupatas suisle
svecisque colonis tenendas traditas, haud insiciamur; Alandiam inpri-
mis, svecis ante religionem Christianam jam paruisle, vel ex tumulis sc-
pulcrarlibus (in hac insula obviis probabile sit, quales nec in
csetcris insulis nostris nec in ora maritima cernuntur. Magnis tamen te-
nebris has res esle obtectas, sateri cogimur.
(64) DeMor. Germ, C. 45. Majorem hunc cultum divitiasque insi-
gniores horum populorum, ex mercatu Electri, ci jus quaerendi causa vete-
res jam Phoenicios illas navibus adiisle oras Cei. sCHLpZER putat, quod-
que tanta cupiditate Graeci ac postea maxime Romani coemerunt, deri-
vare quis postit. Csr, schlozers sorsoF til en om
od) ©josart uti tl?e a!6st« siber, 144; Ejusd.lUla. Uorbisdje (Bescsy,
ssiorlmislge 2lbsd)n. I, §. 2:27.
(65) Vid. Langebek 1. c. T. II, p. 118-123." Apud sturi.oni-
bem igitur vestigia occurrunt expeditionum inEJUandiam, (has puto /Cas-
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stuosam cum proximis Russiae regionibus satis mature a
Wisbyensibus &c. factitatam suisle, cum conslet; materi-
am cupiditati classium piraticarum uberiorem hinc suisle
enatam, consiliaque ducum ad illas terrarum partes ag-
grediendas versa, probabile est: ut narrationes veterum,
cie Regum Holmgardicontm cum sveonibus & soederibus
sc certaminibus praeteream, quas diligentius examinare,
atque cum iis quae de communibus Warcegorum & Rus-
sortttn vetustorum rebus commemorat Nestor compara-
re, instituti ratio non permittit: de quibus, praeter mul-
tos alios, csr. Thunmann siber bic (sesd;, ber (Dffl. slcttvop.
XPdlscr, 1 p. 381*390. Regis vero Iwan JVidjadme
celebratum in Estlandiam atque Curlnndiam &c. imperium,
non alius suisle generis quam poslea styrhisrni multo-
rumque aliorum ducum, classibus suis mare Balticum ac-
colasque ejus insestantium ac terrentium, credimus, qui-
bus R, denique Erici Victoriosi potentiam addimus,
quam extollens Chronicon Rhythmicum mimis (tectis de ve-
tustis his rebus non cerdssimus), dicit eum Estlandiam ,
Livomam , Curlandiam & Finlandiam non modo armis
victricibus sub jugasle, sed etiam deinde per totam vitam
Tuam nutu ac ditione gubernasle {Ed. Hadorph. p. 8). Ihnr-
gnyrus quidem U c, nihil aliud docet nisi auxijje sveo-
num imperium , (quibus provinciis? nam & Daniam sub-
egisse, alii scriptores tradunt, non additj, ac.strenue de-
sendisste ( jok hnn riki svia , enn vardi bardjengliga). Ob-
Icura igitur haec atque parum certa, quae de "Finlandia
vicinisque regionibus, illis jam seculis a svionibus tri-
butatariis factis imperiove suo adjunctis , circumserun-
sicus, Cmicukiiccis , Livor reas, aut etiam RtUficas oras), a svionibus su-
sceptarum jam seculo circitcr VII; csr. Tr.gl. saga C. .36, de expeditio,
ne R. Tugwari Harra; tjuam ad Wolgac uspie ■ viciniam &c extendere,nimis videtur nobis portentosum.
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